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(3) MgAl2O4基板上に作成した STO 薄膜について誘電分散の膜厚依存性を観察し、古典的減衰振動子モデルによる誘
電分散のフィッティングを行うことで誘電率、ソフトモード周波数、ダンピング係数を求め、膜厚が薄くなる
ほどソフトモード周波数が低下していることを示している。また X 線回折及び X 線逆格子空間マッピングより
求められた薄膜の c 軸及び面内軸の格子定数から、ソフトモード周波数は Tetragonality（バルク単結晶 STO
は立方晶であり、Tetragonality は立方晶からの変形の度合を表す数値）よりも、c軸長との間に良い相関関係
があることを示している。加えて誘電分散の温度依存性を測定し、同様のフィッティングを行うことで、誘電






は歪みを持つ STO 薄膜の誘電特性について新たな知見を与え、今後の STO 薄膜誘電特性の制御、及び他の強誘電体薄
膜の誘電特性の制御へと繋がる成果である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
 
 
